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河村宜介教授略歴および著作目録
(551) 213 
略 歴
明治30年 7月 7日 山口県萩市瓦町大手筋に生る
37年 4月 山口県萩市立（当時町立）明倫小学校
45年 3月
大正 2年 4月
7年 3月
7年 9月
10年 4月
14年 3月
昭和 3年 4月
4年 4月
9年 4月
11年 4月
12年 6月
15年 5月
17年12月
19年 4月
19年 7月
20年 1月
20年 4月
23年 4月
31年 7月
33年 3月
33年10月
（旧明倫館）入学
同校高等科卒業
この間，原田貞一先生について漠学を学ぶ
山口県立萩中学校に入学
同校卒業
関西大学専門部商業科に編入
京都帝国大学経済学部選科入学
同年12月より 1カ年間兵役のち陸軍歩兵少尉(14年3月）
同大学選科修了
のち昭和 6年12月学士試験合格
関西大学講師（専任）学部にて交通論・交通政策およ
び予科にて経済学を担当
助教授に任ぜられ，予科兼学部勤務を命ぜられる
教授に任ぜられ，専門部勤務を命ぜられる
専門部生徒主事を命ぜられる
専門部主事に任ぜられる
専門部主事を免じ，経商学部勤務を命ぜられる
経商学部長に補せらる（任期 1年）
学部学生主事兼務を命ぜられる（任期 1年）
関西大学人文科学研究所研究員兼務を命ぜられる
法学部兼務を命ぜられる
学部学生主事兼務を命ぜられる在任中終戦を迎える
新制大学商学部勤務を命ぜられる
関西大学短期大学部長を命ぜられる (2期）
短期大学部廃止に伴い同部長を解かれる
日本交通学会理事に推される
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昭和33年10月
34年10月
35年 5月
37年 4月
37年 5月
37年11月
40年 6月
41年 3月
41年 5月
略歴・著作目‘録
関西大学補導主事および就職主事を命ぜられる
商学部長を命ぜられる
日本観光学会を創設し，副会長に推される
大学院委員会委員を委嘱せられる（任期 2年）
就職主事再任（任期 1カ年）
日本観光学会関西支部を創設し同支部長を兼任
日伊観光国際会議委員
瀬戸内海観光総合調査委員
日本観光学会会長に推される
現在の担当科目
学部交通論配 給 論
大学院交通論研究
学会関係その他
日本観光学会会長，日本交通学会， 日本港湾学会各評議員
日本商業学会会員，山口県経済懇談会委員，奈良県観光基本計
画策定委員，京都市社会福祉協議会委員その他
著作目録
著書
経済学概論（上下） 平 野書店昭和 8.
海運経済論 関西堂書店 17. 
交 通 概 吾•11B 三和書房 24. 
交 通 総 論 同 27. 
観光業（経済学大辞典） 東洋経済新報社 30. 
商業経 済 論 啓 文 社 34. 
配 給 吾n躙 青山書店 35. 
京都市における観光事業の現状と将来 京都市観光局 39. 
瀬戸内海観光開発の構想計画 日本観光協会 42. 
観光診断報告書
4 
4 
5 
4 
6 
5 
4 
3 
2 
京都府下観光診断報告書（命盃腐：塁貰開） 3篇 昭和38-41
著作目録
枚方市観光診断報告書 枚方市産業建設部商工課
舞鶴市同 舞鶴市商工課
堺市 同 堺市経済部商工課
東大阪市生駒山系観光開発計画 東大阪市商工課
万博対策受入体制調査報告書大阪府
論 文
わが国における陸運事業の統制問題について
(553) 215 
昭和 40. 3 
41. 11 
42. 7 
42. 12 
43. 3 
（関西大学研究論集第 2号） 昭和10. 2 
大都市の生成と交通機関（関西大学創立50年記念論文集） 11. 6 
本邦海運政策の動向について
（関西大学研究論集経済商業篇第 8号） 13. 11 
布唾における本邦移民について（同 第 9号） 14. 12 
大東亜共栄圏建設と交通問題 （同 第12号） 17. 9 
満洲国の交通 （同 第13号） 18. 3 
観光事業に関する若千の考察（関西大学経済論集第 2巻第 1号） 27. 2 
交通の因由と宗教（関西大学専門部有終記念論文集） 27. 9 
アメリカのツーリスト市場の展望
（関西大学経済論集第 4巻第 1号） 29. 4 
観光の現代的意義（平安第21巻第 5号） 30. 5 
観光経済の基礎概念（商学論集創立70周年記念特輯） 30. 11 
英国銅光事業の展望（関西大学商学論集第 1巻第 2号） 31. 6 
ソーシァル・ツーリズムについて（同第 2巻第 1号） 32. 5 
ツーア・オペレーターの濫熊とその活動（同第 3巻第 6号） 34. 1 
知床への道（高速道路と自動車第 8巻第 9号） 40. 9 
臨海地帯と産業観光（りんかい第 3号） 43. 1 
句集，随想
旬集「大将軍」（大将軍旬会） 昭和30. 12 
旅を科学する心（関大自動車部誌第 2号） 37. 4 
これからの観光大阪（大阪府観光連盟機関誌第 8号） 41. 8 
その他十数篇
